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Uber den Schel■des Sch6nen
‐    Ryosuke TATSUNO
Wasおt Schёnhdt?Nach W‖helm Perpeet(1915-)■agt dieses Aufsatz
danach.Mag dis Wort verschiedene Bedeutungen haben,dt urspringliche
Sch6nheit ist als Schein,die l■l wOrt Erscheinung steckt,definiert,Schёn heist
ancs,was scheinend sich herausbringt,sich ins Licht stcnt,den Allschein dcs
Scheinen zcigt wie Sternen,Edektern,Blumen,junge Frau usw,Und daran kanll
kein Zweifel sein・
Der Schein des Schёnen hat drei spczrische W計kmomёntq(→das
Wttkmomcnt unvcrdにnter Gunst und derウberrぉchullg im Beschenktwcrden,o)
der Belebung des Gemites,(o einer friedv。llen B fr udung mit dem Allderen.
Der erscheintin l)istanz vOr uns.Diese l)istanz ist der Grund,das dcr Schein des
SchOnen kann ein PrOblemwort werden.
Obwohlin der Neuzeit,ln der das Kunstsch6nc die Uberlegenheitiiber das
Naturschёne hatte,rnan beriicksichtigte nichi nlehr auf den Schein des Schёnen,
hatte man im Altertum und im Mittelalter grё3es lnteresse fiir den.Und in dicser
Zeit wurde dic Verbindung des Schёne  mit r Liebe,dem Licht usw.gezeigt.
Auch in der Cegenwartscheint dieser Schein des Schёnen gro3e B deutung mr
Denker und Ktinstler haben.
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